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  مقدمه
نيتروژن براي رشـد و توليـد مثـل تمـامي گياهـان و 
اء اصلي و اساسي زجانوران ضروري بوده و يكي از اج 
 از نيتـرات عمـدتاً . باشـد يها م تشكيل دهنده پروتئين 
 و ساير مـواد غـذايي هاسبزيطريق آب آشاميدني، 
ولي به مقدار كمي نيـز در داخـل  شودوارد بدن مي
  . [1]شود وليد ميبدن ت
  چكيده 
نيترات و نيتريت در غذا با افزايش خطر سرطانهاي معده و روده در افـراد بزرگـسال و بيمـاري غلظت زياد  :زمينه و هدف 
- و ميوه هاسبزيشود از طريق  درصد از نيتراتي كه وارد بدن مي 08حدود .  در افراد خردسال همراه است يهموگلوبينممت
هـاي مـصرفي شـهروندان اردبيـل و مقايـسه آن بـا ها و ميوه  با هدف تعيين غلظت نيترات در سبزي لذا اين مطالعه .  است ها
  . حدود مجاز انجام شد
فروشـي در نقـاط مختلـف شـهر اردبيـل در هاي ميوه و سـبزي از ده ميـوه نمونهمطالعه از نوع مقطعي بوده و  :روش كار 
نمونه ها در دو نوبت با آب شير و آب مقطر شسته شده، خـرد شـدند، در . آوري شدند جمع8831آبان سال ماههاي مهر و 
ها در دو مرحله به وسيله آسياب معمولي نمونه. گراد خشك شده و درصد رطوبت آنها تعيين گرديد  درجه سانتي 55حرارت 
. ها اضافه شده و صـاف شـدند م به نمونه وسولفات آلوميني  مولار 0/520براي تهيه عصاره محلول . و آسياب توپي پودر شدند 
براي بررسـي امكـان كـاهش نيتـرات . ها با دستگاه آيون سلكتيو و با الكترود اختصاصي انجام شد گيري نيترات در عصاره اندازه
شت بطور جداگانه هاي پوست و گو  ميزان نيترات نمونه هاسبزي و هابراي برخي ميوه پوست ورودي به بدن از طريق كندن 
 بـر اسـاس هـا سـبزي  و هـا بندي ميوه ها و گروه براي تعيين ميانگين و انحراف معيار غلظت نيترات در نمونه . گيري شد اندازه
  .  استفاده گرديدSSPS درصد و نرم افزار 5ميزان نيترات آنها از آزمون دانكن در سطح 
 از نظـر ميـزان نيتـرات هـا ميـوه . باشـد اي مي اي و ريشه  غده هايزيسب برگي بيش از هايسبزي غلظت نيترات در :ها يافته
هاي آزمايش شـده در بـرگ پيازچـه، كلـم بيشترين غلظت نيترات در بين نمونه .  در حد پاييني قرار دارند هاسبزينسبت به 
در سيب قرمـز و زرد بـه گرم بر كيلوگرم و كمترين ميزان آن  ميلي 1201 و 4931/8 ، 5551/8بنفش و اسفناج به ترتيب با 
  . گرم بر كيلوگرم مشاهده شد ميلي92/9 و 92/7ترتيب 
 با توجه به مقدار مصرف زياد اين .هاي ميوه و سبزي كمتر از حد مجاز بود غلظت نيترات در اغلب نمونه  :گيري نتيجه
  .    باشدت در آنها لازم مي و تغييرات زياد غلظت نيترات در آنها بررسي بيشتر و كنترل دائمي غلظت نيتراهاسبزي
 ، حدود مجاز؛ ميوه؛سبزي ؛نيترات :كليديكلمات 
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باشد ولـي با وجود اينكه نيترات براي انسان سمي نمي 
نيتريت و ساير تركيبات سمي در شرايط بخصوص به 
مواد حاصـل . [2] شودنيتروزو تبديل مي -Nتركيبات 
از متابوليسم نيترات شامل نيتريت، اكـسيد نيتريـك و 
  . [3] باشدنيتروزآمين مي
 معـده و ابتـداي روده در انسان نيترات به سرعت از 
 درصـد آن بـه بـزاق 52كوچك جذب شده و حداقل 
 01طـوري كـه غلظـت آن در بـزاق . شودمنتقل مي 
 درصـد 7 الي 5در افراد بزرگسال . برابر پلاسما است 
از كل نيترات وارد شده به بـدن بـه نيتريـت تبـديل 
شود در افراد خردسال و افرادي كه به بيماريهاي مي
تـر معـده، ميـزان پايين HP ند بدليل معده مبتلا هست 
تبديل به نيتريت بالاتر است در افراد بزرگسال آنزيم 
شـود كـه ايـن كتـاز توليـد مـي وهموگلـوبين رد مت
. [3]كنـد هموگلـوبين تبـديل مـي تركيب را به اكـسي 
حضور نيتـرات و نيتريـت در غـذا بـا افـزايش خطـر 
 سرطانهاي معده و روده در افراد بزرگسال و بيماري 
. [4]هموگلوبينمي در افراد خردسال همراه است مت
تركيبات نيتروزو چنـدين اثـر مـضر از جملـه تـشكيل 
هموگل ـوبين، هيپـرپلازي قـشر فـوق كليـوي و مـت
  .[3] نئوپلازي معده دارند
. تواند اثر تراتوژنيك داشته باشد نيترات همچنين مي  
هموگلـوبين انتقـال اكـسيژن بـه بافتهـا با تشكيل مـت 
هموگلـوبين در بـدن مت ميزان . [5] شود مي مختل
 01 درصد است ولي وقتي بيش از 3 الي 1معمولا بين 
ز وكنـد د درصد باشد از نظر باليني اهميت پيـدا مـي 
گرم بـر  ميلي 033 غذااز طريق وارده كشنده نيترات 
تـر  برابر سمي 01كيلوگرم وزن بدن بوده و نيتريت 
يتروزو براي حداقل ن-Nتركيبات . [6] از نيترات است 
برخـي از محققـان .  گونه جانوري سـرطانزا اسـت 04
گزارش كردند ميزان شيوع سرطان معده با غلظـت 
نيت ــرات در آب آش ــاميدني، نيت ــرات ادرار و ش ــيوع 
دار دارد ول ــي گاس ــتريت آتروفي ــك ارتب ــاط معن ــي 
 مطالعات اپيدميولوژي چنين ارتباطي را تاييد نكردنـد 
شان داده كـه نيتـرات و نيتريـت تحقيقات اخير ن  . [5]
موجود در مواد غذايي نقش ضد ميكروبي در معـده 
-تركيبات حاصل از متابوليسم نيتريت نقـش  .[7] دارد
فارمـاكولوژيكي در بـدن -هـاي متعـددفيزيولوژيكي
نيتريـك اكـسيد توليـد شـده در  .[8،9] كنندبازي مي 
ساير اثرات . معده خاصيت ضد بيماري در روده دارد 
 نيت ـرات جل ـوگيري از افـزايش فـشار خـون و مفيـد
  . [5] عروقي است-هاي قلبيبيماري
 در كاهش فشار خون موثر هاسبزي و هانيترات ميوه 
 از سـرطانها %53حـداقل گفتـه مـي شـود . [4]است 
  . [01] باشدمربوط به غذا مي
موجـود در  E اسيد اسكوربيك، بتاكـاروتن و ويتـامين 
 ايـن تركيبـات . رنـد  نقـش ضـد سـرطاني دا هاسبزي
موجود در  و فيبر محلول ي دارنداكسيدانآنتيخواص 
-مـي  هاي قلبـي را كـاهش بيماريابتلاء به خطر آنها 
 هـا ها و ميوه ميزان توصيه شده مصرف سبزي . دهند
 گـرم در روز 004توسـط سـازمان بهداشـت جهـاني 
  . [3]است
شـود از  درصد از نيتراتي كه وارد بدن مي 08حدود 
 هاسبزيبرخي از  .[4]  است ها و ميوه هاسبزيطريق 
-هاي خود ذخيـره مـي مقدار زيادي نيترات در اندام 
   .[3]كنند 
 بـستگي بـه فـصل، شـدت هاسبزيغلظت نيترات در 
نور، دما، شـرايط رشـد، مقـدار كـوددهي و شـرايط 
بي ــشترين مي ــزان نيت ــرات در . [11] انب ــارداري دارد
-و تربچه ديـده مـي  در لبو، كرفس، اسفناج هاسبزي
  . [9] شود
 در اردبيـل 6831در تحقيق هاشـمي مجـد در سـال 
ا در ورود نيتـرات بـه بـدن ه ـ و ميـوه هاسبزيسهم 
در گياهان مختلف نيترات . [21]  درصد بود 06حدود 
عـواملي از . هاي متفاوتي ذخيـره مـي شـود در اندام 
قبيل ميزان تامين نيترات، گونه گياهي و سن گياه نيز 
بـا افـزايش درجـه . گذارنـد يـن راسـتا تـاثير مـي در ا
حرارت محيط، نسبت احيا نيتـرات در ريـشه افـزايش 
  . [31] مي يابد
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با افزايش سـن گيـاه ميـزان تجمـع نيتـرات در گيـاه 
ولي كـوددهي زيـاد در هـر مرحلـه  افزايش مي يابد 
. [41] باعث افزايش غلظـت نيتـرات گيـاه مـي شـود 
در طـول روز كتـاز وآنـزيم نيتـرات رد فعاليت زيـاد 
به همين دليـل . مي شود  باعث كاهش ميزان نيترات 
 هنگ ــام عــصر برداشــت ه ــابهتـر اســت ك ــه ســبزي 
  . [01]شوند
بين اندامهاي مختلف گياهان تفاوت زيادي در ميـزان 
بـراي مثـال، در دمبـرگ گيـاه . نيتـرات وجـود دارد
اسفناج ميزان نيترات بيشتر از پهنك برگ است يـا در 
. [51] زميني ميزان نيترات بيـشتر اسـت پوست سيب 
حدود مجاز براي برخي از مواد غذايي در بسياري از 
كشورهاي اروپايي و استراليا تعيين شده است ولي در 
. [3] ايالات متحده آمريكا چنين حدودي وجود نـدارد 
حـدود مجـاز نيتـرات در مـواد غـذايي نيز در ايران 
-سبزيات در در اين تحقيق غلظت نيتر . وجود ندارد 
هـاي فروشـي آوري شده از ميـوه  جمع ياه و ميوه ها
گيري شـد و بـا مناطق مختلف در شهر اردبيل اندازه 
. حدود مجـاز اعـلام شـده در منـابع مقايـسه گرديـد 
هـايي لظت نيترات در انـدام غگيري همچنين با اندازه 
پوسـت، گوشـت، يـا )رسـد كه معمولا به مصرف مي 
هش ورود نيتـرات بـه بـدن امكـان كـا ( ساير انـدامها 
  . گرديدبررسي 
  
  روش كار
هاي ميـوه و سـبزي از نمونهطي يك مطالعه مقطعي 
فروشـي در نقـاط مختلـف شـهر اردبيـل در ده ميوه 
. آوري شـدند جمـع 8831ماههاي مهـر و آبـان سـال 
فروشـي آوري شده از هر ميوه هاي جمع تعداد نمونه 
. ودبسته به نـوع ميـوه و سـبزي موجـود متفـاوت ب  ـ
ها بلافاصله به آزمايشگاه دانشگاه محقق اردبيلي نمونه
به منظور حذف گردوغبار و احتمالا هر . منتقل گرديد
ظرفـشويي ها ابتدا با آب و مـايع گونه آلودگي، نمونه 
بـا آب شـير ابتـدا  در دو نوبـت بعـد شسته شدند و 
براي خشك شدن .  آب مقطر آبكشي شدند سپس با و
سـاعت در آزمايـشگاه روي  21سطح آنها بـه مـدت 
هـا بـه كاغذ پخش شده و پس از برگرداندن، نمونـه 
 ساعت ديگر نگهداري شدند تـا سـطح آنهـا 21مدت 
متر  ميلي5ها به اندازه حدود نمونه. كاملا خشك شود 
خرد شده و در پتري ديـش قـرار گرفتـه و وزن تـر 
ها در داخـل آون در سپس نمونه . ها تعيين شد نمونه
رجه سانتي گـراد تـا زمـان خـشك شـدن  د 55دماي 
هاي خـشك شـده تـوزين و نمونه. كامل قرار گرفتند 
هـا در دو نمونـه . درصد رطوبت آنها تعيـين گرديـد 
مرحله به وسيله آسياب معمولي و آسياب توپي پودر 
   . [61] شدند
 گرم از پودرهاي تهيه شده در 0/4براي تهيه عصاره 
مكعـب متـر سـانتي  04ليتري ريختـه و  ميلي 001ارلن 
 مولار سولفات آلومينيم به آنها اضـافه 0/520محلول 
 دور در دقيقـه 002 دقيقه بـا 03سپس به مدت . شد
بوسيله شيكر دوراني تكان داده شده و با كاغذ صافي 
  . [71]  صاف شدند24واتمن شماره 
گيـري نيتـرات بـا دسـتگاه آيـون سـلكتيو و بـا اندازه
اخت شـركت متـروهم الكترود اختـصاصي نيتـرات س ـ
بـراي كـاليبره كـردن دسـتگاه از . سويس انجـام شـد 
گرم بر كيلـوگرم نيتـرات  ميلي 05 و 5استانداردهاي 
بـراي جلـوگيري از تغييـر غلظـت . اسـتفاده گرديـد
گيري نيترات بطور همزمان با ها اندازه نيترات عصاره 
  . [71]گيري انجام شدعصاره
دي به بـدن از براي بررسي امكان كاهش نيترات ورو 
 هـا سـبزي ا و ه ـطريق پوست كندن براي برخي ميوه 
هـاي پوسـت و گوشـت بطـور ميزان نيتـرات نمونـه 
 بـراي SSPSاز نـرم افـزار . گيري شد جداگانه اندازه 
تعيـين ميـانگين و انحـراف معيـار غلظـت نيتـرات در 
 هاسبزيا و هبندي ميوه ها استفاده شد و گروه نمونه
ت آنها نيز با استفاده از آزمـون بر اساس ميزان نيترا 
  .انجام شد% 5دانكن در سطح 
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  هايافته
هـاي سـبزيا و هـميـانگين غلظـت نيتـرات در ميـوه
  .  آمده است1مصرفي شهروندان اردبيل در جدول 
 هايسبزيشود غلظت نيترات در چنانچه ملاحظه مي 
. باشـد اي مي اي و ريشه  غده هايسبزيبرگي بيش از 
ا از نظر ميزان نيترات در حـد پـاييني هههمچنين ميو 
-بيشترين غلظت نيترات در بـين نمونـه . قرار داشتند 
هاي آزمايش شده در برگ پيازچـه و كلـم بـنفش و 
 و 1201 و 4931/8 ، 5551/8اسـفناج بـه ترتيـب ب ـا 
كمترين ميزان آن در سيب قرمـز و زرد بـه ترتيـب 
هده گرم بر كيلوگرم ماده تر مشا  ميلي 92/9 و 92/7
يد، شاهي، نعنـاع، جعفـري، شوغلظت نيترات در . شد
 هاي ميوه و سبزيميانگين درصد رطوبت و غلظت نيترات در نمونه. 1جدول 
نيترات در ماده خشك   درصد رطوبت  تعداد نمونه  نوع ميوه يا سبزي
  (گرم بركيلوگرمميلي)
  نيترات در ماده تر
  (ميلوگركگرم بر ميلي)
 449/9±865/1 45731/0±9158/0  39/80±6  6  جعفري
 378/3±029/0 1047/4±8377/0  88/81±0/52  5  گشنيز
 323/9±662/0 0926/4±1015/0  49/79±0/43  7  تره
 481/2±921/0 5673/5±8772/0  49/89± 0/33  6  ريحان سبز
 543/1±033/0 1612/8±9502/0  48/1±0/41  4  ريحان بنفش
 542/45±732/11 453/9±0733/0  39/31±7  7  ترخون
 645/8±798/0 8605/1±3518/0  98/53±0/83  8  نعناع
 372/3±6/6 7512/5±006/1  98±5  2  مرزه
 747/0±233/0  4967/7±8643/0  09/52±0/32  9  شويد
 569/5±576/0 10811/5±8697/0  19/49±0/13  7  شاهي
 1201/1±0601/0 57053/0±7863/0  79/50±0/75  2  اسفناج
 5551/8±6281/0 2697/7±99701  09/67±5/8  3  ازچهبرگ پي
 623/4±823/0 6113/5±3023  98/83±0/04  8  كلم برگي
 4931/8±069/0 5028/0±9465/0  28/0±5/0  4  كلم بنفش
 716/8±164/0 16751/0±71111/0  69/11±0/32  6  كاهو
 648/7±562/6  2925/9±365/5  39/2±0/2  4  ايفلفل دلمه
 77/7±75/0 1851/0±7151/0  59/61±0/82  3  فلفل
 824/0±403/10 6327/7±5594/0  49/61± 0/82  3  تربچه
 461/9±812/4 6702/6±5272/5  19/89±0/53  5  پياز
 79/1±75/0 808/8±664/7  88/60±0/32  6  زمينيسيب
 95/1±02/75 711/9±424/4  49/69±0/2  6  فرنگيگوجه
 62/35±51/63 925/8±313/3  59/80±0/52  5  بادمجان
 671/5±271/0 3292/0±6992/0  39/9±0/52  6  كدو
 301/5±35/0 9301/8±135/8  09/50±1/5  4  هويج
 88/2±81/1 5022/0±954/0  69/0±0/1  3  خيار
 92/9±8/30 992/7±08/3  09/0±/65  7  زردسيب
 92/7±02/4 524/8±912/5  39/30±0/1  6  قرمزسيب
 83/6±01/0 943/5±88/2  88/59±0/31  6  پرتقال
 98/33±43/71 299/5±973/17  59/8±0/6.  3  شيرينليمو
 07/5±04/0 074/0±662/18  58/30±0/83  3  كيوي
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گرم بر كيلوگرم ميلي 569 الي 645اي بين فلفل دلمه 
گيري نيتـرات در انـدامهاي مختلـف نتايج اندازه . بود
.  نشان داده شده است2 در جدول هاسبزيا و هميوه
ميزان نيترات در اندامهاي خـارجي از جملـه پوسـت، 
دامهاي سـبز يـا بـنفش بـيش از برگهاي بيرونـي و ان  ـ
 در . بـود هاسبزيا و هاندامهاي داخلي و گوشت ميوه 
تربچه غلظت نيترات در ريشه بيشتر از برگها بوده و 
         ايـن گيـاه نيتـرات را بيـشتر در ريـشه خـود ذخيـره 
 716/8در كاهو غلظت نيترات بطور متوسط . كندمي
 بيرونـي گرم بر كيلوگرم بود ولـي در برگهـاي ميلي
گرم بر كيلوگرم بود كه حـدود  ميلي 549غلظت آن 
غلظـت . بوده اسـت ( 34/94) برابر بيشتر از ساقه 02
فرنگي، بادمجـان، كـدو، نيترات در پوست خيار، گوجه 
.  كيوي و سيب بيشتر از گوشت آنها بـود ،زمينيسيب
شـيرين غلظـت نيتـرات در پوسـت در پرتقال و ليمو 
  . ها بودوشت اين ميوهكمتر از گ( داخلي)سفيد 
 با آزمـون هاسبزيمقايسه ميانگين غلظت نيترات در 
 يهـا سـبزي  نشان داد كـه اغلـب %5دانكن در سطح 
برگي در گروه مواد غذايي با غلظت زياد قرار دارند 
اي از قبيـل اي و ريـشه  غـده يهـا سـبزي در حالي كه 
 اه ميوه وسبزي غلظت نيترات در پوست و گوشت برخي از. 2جدول 
نوع ميوه يا سبزي و اندام 
  مورد آزمايش
  نيترات در ماده تر
  (گرم بركيلوگرمميلي)
نوع ميوه يا سبزي و اندام 
  يشمورد آزما
  نيترات در ماده تر
  (گرم بر كيلوگرمميلي)
  683/2  پوست كدو  403/64  برگ تربچه
  173/4  كدو  824/30  تربچه
  924/96  پوست كيوي  241/82  پوست بادمجان
  37/57  گوشت كيوي  62/30  بادمجان
  07/5  كيوي  34/94  ساقه كاهو
  46/58  زمينيپوست سيب  716/58  هاي وسط كاهوبرگ
  85/45  سيب زميني  449/69  ي كاهوهاي بيرونبرگ
  36/18  شيرينپوست سفيد ليمو  433/38  ساقه پيازچه
  98/33  گوشت ليمو شيرين  654/6  برگ پيازچه
  65/42  پوست سفيد پرتقال  561/4  گوشت هويج
  83/86  گوشت پرتقال  071/63  پوست هويج
  67/96  قرمرپوست سيب  851/5  هويج
  92/07  قرمزگوشت سيب  391/12  پوست خيار
  95/83  سيب قرمز  26/97  گوشت خيار
  84/75  پوست سيب زرد  521/8  خيار
  63/19  گوشت سيب زرد  521/80  فرنگيپوست گوجه
  63/19  سيب زرد  33/39  فرنگيگوشت گوجه
  -  -  83/5  فرنگيگوجه
  
   بر اساس مقدار نيترات در ماده ترهاا و سبزيهبندي ميوهگروه. 3جدول 
   مقدار نيترات
  (گرم بركيلوگرمميلي)
   ها ميوهها وسبزي
  زردقرمز، سيبريحان سبز، فلفل، مرزه، كدو، سيب زميني، بادمجان، پياز، سيب  (002كمتراز )نيترات كم 
  تربچه، ترخون، كلم برگي، ريحان بنفش  (005-002)نيترات متوسط
  ي، كلم بنفش، فلفل دلمه اي، اسفناج كاهو، شويد، شاهي، نعناع، گشنيز، جعفر  (005بيشتر از )نيترات زياد
  
  
 34 و همكاران   سميرا شهباززادگان                                                                                           ....        اندازه گيري غلظت نيترات  
 پياز و هـويج در گـروه مـواد غـذايي بـا ،زمينيسيب
تمـامي (. 3جـدول ) يترات كـم قـرار گرفتنـد غلظت ن 
هاي مورد آزمايش جزو مواد غذايي بـا غلظـت ميوه
  .كم نيترات بودند
  
  بحث
 برگـي يهـا سـبزي در اين مطالعه غلظت نيترات در 
اي، تره، شامل شويد، شاهي، نعناع، جعفري، فلفل دلمه 
         4جــدول كل ـم، بـيش از مقـادير گـزارش شـده در 
  . باشدمي
شود بين مقادير گـزارش شـده نچه ملاحظه مي چنا
 تفـاوت هاسبزيلظت نيترات در غدر منابع از نظر 
تواند بـه تغييـرات كه قسمتي مي  زيادي وجود دارد 
  . محيطي باشدمتفاوت فصلي و شرايط 
  
  
در گزارش وزارت غذا و شيلات انگلـستان تغييـرات 
ها در فـصول و زيادي بين غلظت نيترات در سبزي 
. [81]آوري وجـود داشـتهـاي مختلـف جمـعمكان
همچنين حد مجـاز گـزارش شـده نيتـرات نيـز در 
-منابع مختلف متفاوت بوده است كـه قـسمتي مـي 
تواند مربوط به تفاوت در ميـزان و شـكل مـصرف 
 گـزارش نمـود ميـانگين 1همبـريج . ها باشـد سبزي
مي ــزان مــصرف ك ــاهو در ك ــشورهاي خاورميان ــه، 
 32 و 5/8، 2/3 به ترتيـب آمريكاي لاتين و اروپايي 
زمينــي در باشــد ولــي ســيب گ ــرم درروز مــي 
كشورهاي خاورميانه، جنوب شرق آسـيا، آمريكـاي 
 و 12، 911، 84لاتين و اروپايي به ترتيب به ميـزان 
 . [91]شود گرم در روز مصرف مي14
هاي آزمايش شده در يونان ميانگين غلظت در نمونه 
 بر ميلي گرم 282ره ، ت ميلي گرم902نيترات در كلم 
                                                 
 egdirbmaH 1
  1هاي مختلف مقايسه غلظت نيترات با مقادير گزارش شده در منابع و حد مجاز آن در سبزي.4جدول 
  غلظت نيترات در ماده تر  نوع ميوه يا سبزي
  (ميلي گرم بر كيلوگرم)
  غلظت گزارش شده در منابع
  (ميلي گرم بر كيلوگرم )
  ت حد مجاز غلظت نيترا
  (ميلي گرم بر كيلوگرم)
  (12)052، (5)002  (3 )86، (81)88/7  79  زمينيسيب
  (12)009-005، (5)0051  (02 )902 ،(3)113، (81)47/4  623  كلم برگي
  (12)051  (02)43/2 ،(3)34، (81)86/4  95  فرنگيگوجه
  (12)051  (3)581، (02)751  88  خيار
  (12)08  (02)721 ،(3)461، (81)86/5  561  پياز
  (12)002  (3)76  87  فلفل
  (12)004  (3)498  771  كدو
  (12)0053  (3)769  824  تربچه
  -  (3)2331  754  پيازچه
  (12)0052  (12)282 ،(3)4231، (81)87/4  816  كاهو
  (12)004-052، (5)0051  (3)692، (81)96/8  401  هويج
  (12)0002، (5)0003-0002  (12)0521 ،(3)6201، (81)39/4  1201  اسفناج
  (32)0052، (12)0002  (3)543، (12)231  423  تره
  (12)0002  (3)5442  378  گشنيز
  (12)0002  (3)589  549  جعفري
  -  (3)2922  481  ريحان
  (12)0002  (3)2331  747  شويد
  دهد اعداد داخل پارانتز شماره منبع مورد استفاده را نشان مي1
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 هـا سـبزي غلظت نيترات در ايـن . [02] بود كيلوگرم
كمتر از حد مجاز گزارش شده در اغلـب كـشورهاي 
  . [3] بود( گرم بر كيلوگرم ميلي0013)اروپايي 
با اين وجود غلظت نيترات در كلم بنفش بيش از حـد 
كـشهاي مجاز گزارش شـده كميتـه باقيمانـده آفـت 
 بـوده اسـت ( گـرم بـر كيلـوگرم  ميلي 009) انگلستان
  و از سوي ديگر غلظت نيترات در كاهو، هـويج . [12]
 و 1فرنگي با ارقـام گـزارش شـده توسـط كنـي گوجه
ايـن محققـان . [22]  از ايرلند مطابقت داشـت 2والش
گزارش كردند غلظت نيترات در هـويج و خيـار بـين 
گرم   ميلي 0001 الي 082 و در كاهو بين 592 الي 01
وگرم ب ــود ك ــه كمت ــر از حــد مجــاز آن در ب ــر كيل ــ
 و كـاهو، 051 ،؛ خيـار 004هـويج، )كشورهاي اروپايي 
البته حدود مجاز در برخي از كـشورهاي . بود( 0002
اروپايي متفاوت است براي مثال حد مجاز نيتـرات در 
يس ئ، كلـم در هلنـد و سـو0051هـويج در اتـريش 
رم گرم بر كيلـوگ  ميلي 0052 و كاهو در آلمان 0051
غلظت نيترات در اسفناج بيش از مقدار . [3]باشد مي
 075 الـي 05 )[22]گزارش شده توسط كني و والش 
و كمتر از مقدار گزارش شده ( گرم بر كيلوگرم ميلي
گرم بر  ميلي 0521) [02]  و همكاران 3 فيتانوس توسط
گـرم  ميلي 0002)بود كه كمتر از حد مجاز ( كيلوگرم
زميني و پياز  نيترات در سيبغلظت. بود( بر كيلوگرم
، صـفر [02] 731پيـاز )بيش از مقادير گزارش شـده 
( [22] 05 الـي 5زميني  و سيب [81] 84 ،[22] 05الي 
موسسه استاندارد مواد غذايي انگلستان در سـال . بود
زمينـي را  ميانگين غلظت نيترات در غده سيب 8991
. [81] گـرم بـر كيلـوگرم گـزارش نمـود ميلـي761
ظت نيترات در سيب زميني كمتر از حد مجـاز آن غل
گـرم بـر  ميلـي052)در اغلـب كـشورهاي اروپ ـايي 
گـزارش  [3] و همكـاران 4آلكـساندر . بـود ( كيلوگرم
نمودند حد مجاز نيتـرات در غـده سـيب زمينـي در 





گـرم بـر  ميلـي 381 و در لهـستان 002كشور آلمـان 
غلظـت نيتـرات در پيـاز بـيش از حـد  .كيلوگرم است 
 08)جار توصيه شده در اغلـب كـشورهاي اروپـايي م
-غلظت نيترات در گوجـه . بود( گرم بر كيلوگرم ميلي
، [02] 43/2)فرنگـي بـيش از مقـادير گـزارش شـده 
ولي كمتر از حد مجـاز ( [81] 72و [ 22] 05صفر الي 
فرنگـي گرم بر كيلـوگرم بـراي گوجـه  ميلي 051)ن آ
 يهاسبزيه  قسمت عمدهاسبزياين . بود( ايمزرعه
موسسه استاندارد . دهندمصرفي خانوار را تشكيل مي 
-سبزيميانگين مصرف ( 8991)مواد غذايي انگلستان 
، 431زمينـي سـيب :  را به اين ترتيـب اعـلام نمـود ها
، هـويج 81/6، كلـم 52/1فرنگـي ، گوجه 64/9اسفناج 
 . [22]گــرم در روز  9/9 و كــاهو 01/6، پيــاز 81/5
 هاسبزيميزان مصرف  [21]انهاشمي مجد و همكار 
: در شهر اردبيل را به ترتيـب زيـر گـزارش نمودنـد 
، كاهو 8/30، كلم 01/67زميني ، سيب9/8انواع سبزي 
، 4/95، خي ــار 4/99فرنگ ــي ، گوج ــه5/74، پي ــاز 7/69
شـود الگـوي  ملاحظـه مـي ،گـرم در روز  1/61هويج 
مصرف شهروندان اردبيل با كشورهاي اروپايي بسيار 
غلظت نيترات در تربچه بسيار كمتر از . ت است متفاو
 0052بيش از  )5مقدار گزارش شده توسط سانتاماريا 
و حـد مجـاز گـزارش شـده ( گرم بر كيلـوگرم ميلي
شـكرزاده و . بـود( گـرم بـر كيلـوگرم ميلـي0053)
هاي سـبزي گزارش نمودند در نمونه  [32]همكاران 
. ودمورد آزمايش غلظت نيترات كمتر از حد مجاز ب  ـ
 769آلكساندر و همكاران غلظت نيترات در تربچه را 
غلظــت  [21]هاشــمي مجـد  .[3] گـزارش نمودن ـد
گرم بر كيلـوگرم وزن  ميلي 218  را نيترات در تربچه 
تغييـرات زيـاد در غلظـت نيتـرات در . كـرد تر ذكـر 
تـوان فصول مختلف و شـرايط متفـاوت رشـد را مـي 
لظــت تغيي ــرات غ [91]همب ــريج . دلي ــل آن دان ــست
 و 0035 الـي 05نيترات در طول سـال را در كـاهو از 
گرم بر كيلوگرم وزن تر  ميلي0064 الي 52اسفناج از 
 بيانگر غلظت بيشتر نيتـرات 2نتايج جدول . بيان نمود 
                                                 
 airamatnaS 5
  تارتين تظلغ يريگ هزادنا        ....                                                                                           ناگداززابهش اريمس   ناراكمه و 45 
 هويم يجراخ ياهمادنا و تسوپ رده و ايزبساه يم -
دشاب . ناراـكمه و لتير تاشرازگ اب هجيتن نيا ]24[  و
 كمه و ريكنوجد نارا]25[  شهاـك رـب يـنبم30 و 34 
 بيس تارتين تظلغ يدصرد تـسوپ هجيتن رد ينيمز
 دراد تقباطم ندنك . هويم رد تارتين تظلغه اتبسـن ا
 دوب نيياپ) لودج1 .( جيرـبمه جياتن اب هجيتن نيا ]23[ 
 هويم رد تارتين تظلغ هكنيا رب ينبمه طسوتم روطب ا
25 يليم  يـم مرگوـليك رب مرگ دـشاب، ـقباطم  دراد ت .
جيربمه ار بيس رد تارتين تظلغ 29 يليم  رـب مرـگ
 نـيا جياـتن هـب كـيدزن رايسـب هـك درك ركذ مرگوليك
 تسا شهوژپ .هورگ يدنبيزبساه زين قيقحت نيا رد 
شرازـگ اـ بدراد تـقباطم يـلبق ياـه . شرازـگ رد
 ايراماتناس]5[  هورـگ رد هچبرت ،جانفسا ،وهاك ،سفرك
يزبساه و لااب تارتين اب  بيـس ،لـفلف ،ناجمد اب ،زايپ-
 هجوگ و ينيمز وزج يگنرفيزبساه رارق مك تارتين اب 
 تسا هتفرگ هباشم هك قيقحت نيا جياتندشاب يم .  
  
هجيتنيريگ  
 هـنومن بـلغا رد تارتين تظلغ يزبـس و هوـيم ياـه
 يم رظنب نياربانب و هدوب زاجم دح زا رتمك رطخ دسر
 تم يياذــ غ داوــ م نــ يا فرصــ م ليلدــ ب يداــ يز هــ جو
 رادـقم هـب هـجوت اـب يـلو دـشابن يليبدرا نادنورهش
 نيا دايز فرصميزبساه تارتين تظلغ دايز تارييغت 
 تـظلغ يـمئاد لرـتنك و رتشيب يسررب موزل اهنآ رد
يم نايامن اهنآ رد تارتيندوش.  
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ABSTRACT 
Background & Objectives: Excessive amounts of nitrate and nitrite in food causes to 
increasing the risk of gut and intestinal cancer in adults and met-hemoglobinemia disease in 
infants. Human body intake about 80% of nitrate from fruits and vegetables. This research 
carried out with the aim of determining the nitrate concentration of fruits and vegetables 
consumed by Ardabil citizens and to compare with acceptable levels. 
Methods: Samples of fruits and vegetables were collected from 10 markets around Ardabil 
city in September and October of 2009. The samples were washed two times with tap and 
distilled water, dried at 55 ºC and their moisture content were measured. Samples were 
ground with regular and ball mills and 0.025 molar aluminum sulfate solution was used to 
extraction. Nitrate concentration of extracts was measured with anion selective apparatus with 
nitrate electrode. To investigate the possibility of nitrate intake reduction by peeling, the skin 
and meat of some fruits and vegetables samples were measured, separately. SPSS software 
was used for determining of mean and standard deviation of sample's nitrate concentration. 
Duncan multiple range test was used for grouping of fruits and vegetables in the respect of 
their nitrate concentration. 
Results: The concentration of nitrate in leafy vegetables was higher than those of root and 
glandy vegetables. Fruits had lower nitrate concentration than vegetables. The highest nitrate 
concentrations were observed in spring onion, purple headed cabbage, and spinach with the 
amounts of 1555.8, 1394.8, and 1021 mg/kg of wet weight and lowest belonged to red and 
golden apples with the amounts of 29.7 and 29.9 mg/kg, respectively. Most of fruits and 
vegetables samples had lower nitrate than acceptable levels.  
Conclusion: With regards to high consumption rate of some fruits and vegetables and great 
variation of nitrate concentration, additional investigation and permanent control of their 
nitrate concentration is necessary. 
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